



Nhốt riêng động vật từ 
ngoài vào ít nhất 14 
ngày
Tác riêng động vật ốm
Không nuôi nhiều loài 
cùng nhau
Thay đổi thói quen chăn 
nuôi là công việc cực kỳ 
khó khăn đòi hỏi sự 
kiên trì và quyết tâm
Có khu chăn nuôi riêng 
biệt, rào chắn







Thay đổi thói quen
 
Hạn chế tối đa khách 
vào khu vực chăn nuôi
Đi ủng, có quần áo 
riêng khi vào chuồng 
nuôi
Đảm bảo sạch, không 
ẩm mốc, có mùi vị lạ
Đảm bảo không có 
mầm bệnh
Kiểm soát chim hoang
Bẫy chuột




2. Dọn ướt1. Dọn khô 3. Phun sát trùng
Quét dọn chuồng 
trại, xử lý chất thải
Thực hiện hàng 
ngày
Rửa chuồng bằng 
nước sạch, có thể 
dùng xà phòng
Thực hiện hàng 
ngày
Không dịch: 1,2 
lần/ tháng
Có dịch: 2 lần/ 
tuần
AN NINH SINH HỌC LÀ BIỆN PHÁP
HIỆU QUẢ VÀ TIẾT KIỆM NHẤT 
TRONG PHÒNG
CHỐNG DỊCH BỆNH CHO 
VẬT NUÔI
CÁC BIỆN PHÁP AN NINH SINH
HỌC TRONG CHĂN NUÔI
3 bước sát trùng chuồng nuôi
CHI CỤC CHÂN NUÔI,
THÚ Y VÀ THỦY SẢN
TỈNH SƠN LA
UBND
XÃ
 CHIỀNG LƯƠNG
UBND
XÃ
CHIỀNG CHUNG
